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The ornamental plant wintersweet (Chimonanthus praecox)refers to two very similar Chinese names，
namely，the official name“蜡梅”and a variant name“腊梅”． Based on literature review，we comb a
large number of historical documentations that involve the Chinese names of wintersweet． The
transcriptive error made by Du Mu in the Tang Dynasty in copying the poems of wintersweet is clarified，
and the evolution from the official to the variant botanical name of wintersweet is illuminated． From the
perspective of carrying forward the culture of wintersweet，it is suggested that we should respect the wide
use of its variant name“腊梅”while affirming the position of its official name“蜡梅”．
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Tab． 1 Ｒesult of searching on Whole Tang Poem
and Quan Song Ci about wintersweet
文献 检索词 检索结果
全唐诗 腊梅 共 4 首诗中出现“腊梅”
全唐诗 蜡梅 共 0 首诗中出现“蜡梅”
全宋词 腊梅 共 8 首诗中出现“腊梅”
全宋词 蜡梅 共 51 首诗中出现“蜡梅”
陈俊愉先生主编的《中国花经》记述蜡梅的栽
培历史:“唐代杜牧(803—852 年)诗云:‘蜡梅还见
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者在众多笔记小说中检索涉及蜡梅或腊梅的文献，
















表 2 3 部涉及蜡梅(腊梅)的笔记小说
Tab． 2 Three literary sketches related to wintersweet
文献 作者 条目 重要内容
《西溪丛语》 (宋)姚宽 腊梅 “腊梅为寒客”
























































增刊 1 王 扬等:从“腊梅”到“蜡梅”———蜡梅栽培史及蜡梅文化初考
选自《本草纲目》(点校本)，1975 年人民卫生出版社出版。
图 2 《本草纲目》中的蜡梅插图















从表 3 的梳理结果看，在 10 部宋代及以后的重
要花木文献中，有 7 部使用“蜡梅”，而 3 部使用“腊
表 3 重要古代花木文献对蜡梅的记载略表
Tab． 3 Ｒecording about wintersweet in essentially ancient literature of garden flowers
文献 作者 条目 重要内容
《范村梅谱》 (宋)范大成 蜡梅 品种:狗蝇梅、罄口梅、檀香梅
《全芳备祖》 (宋)陈景沂 蜡梅 “七言杂句 蜡梅迟见三年花 杜牧之”［3］







《长物志》 (明)文震亨 蜡梅 “蜡梅，罄口为上，荷花次之，九英最下，寒月庭除。”［18］
《农政全书》 (明)徐光启 腊梅 “梅……又有千叶黄腊梅”［19］
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选自《秘传花镜》，日本文正十二丑年(1829 年)花说堂本。
图 3 《秘传花镜》中的梅花和蜡梅插图


























































































［22］ 吴其濬． 植物名实图考长篇［M］． 北京:商务印书馆，1959:
1127．
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